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die WestLBund andereBankenan demdu-
biosenVerkaufderWettzertifikatean Kom-
munenentscheidendbeteiligtgewesen,der
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heißt,mussdasnichtautomatischzu einem
"Naturrechtauf steigendeGewinne"führen

























scheint, ist das Vorstands-Aufsichtsrats-
Kartell,wienichterstSiemensgezeigthat.








































ternommen zu haben - und seien die
Maßnahmen ochsounsinnig.DieMenschen
fühlensichausgeliefert.DasglobalisierteIndi-
viduumist in Gefahr,mit der betrieblichen
EntgrenzungundderBedrohungseineshart
erarbeitetenLebensstandardsseineHeimat,
seinenberuflichenSinn und sich selbstim
"drift"derModernezuverlieren,wieRichard
Sennettschonvor Jahren in "Der flexible
Mensch"argumentierte.
NichtzuletztgehtesumdieüberfälligeMo-
dernisierungdesGemeinwohls,dennunsere
ZukunftliegtimerfolgreichenÜbergangvom
WoWfahrtsstaatzuraktivenBürgergesellschaft
- eineHerausforderung,die angesichtsderFol-
gendesdemografischenWandels,derGlobali-
sierungundderIndividualisierungweitüber
diederFinanzkrisehinausgeht. ...
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